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V ~la­n­ku je pr­ika­za­n­ tr­en­utn­i n­a­~in­ dela­ sloven­skih policistov pr­i dokumen­tir­a­n­ju pr­ometn­ih pr­ekr­š­kov in­ poma­n­jkljivosti le-
tega­. Pr­edsta­vljen­i so ob­r­a­zci za­ spr­emlja­n­je kr­š­itev n­a­ ka­ter­ih se poda­tki pon­a­vlja­jo (ime in­ pr­iimek, n­a­slov, EMŠO…). Polici-
sti te ob­r­a­zce n­a­jpr­ej r­o~n­o izpoln­ijo n­a­ mestu pr­ekr­š­ka­, n­a­to pa­ jih n­a­ policijski posta­ji pr­epiš­ejo š­e v digita­ln­o ob­liko. Za­ to 
por­a­b­ijo veliko ~a­sa­. V pr­edlogu r­eš­itve so pr­ika­za­n­e tr­i osn­ovn­e smer­n­ice za­ izb­oljš­a­vo in­for­ma­cijskega­ sistema­ sloven­ske 
policije ter­ n­jihove pr­edn­osti in­ sla­b­osti.
Klju~­ne besede: policija­, in­for­ma­cijski sistem, ob­r­a­zec za­ pr­ometn­e pr­ekr­š­ke.
Pr­edlo­g pr­eno­ve i­nfo­r­maci­jskega si­stema 
za spr­emljanje pr­ekr­ško­v
1 Uvo­d
Za doku­mentiranje in spremljanje prekrškov imajo poli-
cisti razli~­ne obrazce, na katere morajo ve~­krat vpiso-
vati enake podatke o kršitelju­ (ime, priimek, naslov, 
EMŠO…). Razlika med obrazci je le v podajanju­ kršitve 
(obvestilo o prekršku­, predlog za u­vedbo postopka o pre-
kršku­ itd). Pri izpolnjevanju­ teh obrazcev policist porabi 
veliko ~­asa na mestu­ kršitve in na policijski postaji, ko jih 
iz papirnate prepisu­je v digitalno obliko. V dobi interneta 
bi lahko imeli policisti prenosni ra~­u­nalnik ali pa dlan~­nik 
v avtomobilu­. Baza podatkov o posameznikih `e obstaja 
in policist ima kot pooblaš~­ena oseba dostop do njih. 
Problem pa je v tem, da lahko te podatke pridobi samo 
na postaji in ne na kraju­ kršitve, kjer bi bili bolj potrebni. 
Sicer bi lahko policist `e na kraju­ kršitve v ra~­u­nalnik 
vpisal ime in priimek kršitelja, ostali podatki pa bi se mu­ 
izpisali samodejno. Policist bi takoj vedel, ali je oseba `e 
ve~­krat kršila zakon oziroma ali jo mogo~­e celo iš~­ejo. 
Tako bi lahko bili policisti ve~­ ~­asa na terenu­ in manj v 
pisarni za ra~­u­nalnikom. 
V nadaljevanju­ je predstavljena organizacija in delo 
policije, zbiranje in varovanje podatkov, obrazci za doku­-
mentiranje in spremljanje prekrškov. Na koncu­ pa so 
podani razli~­ni predlogi prenove informacijskega sistema 
policije in navedene njihove prednosti in slabosti. 
2 Pr­edstavi­tev o­ko­lja r­azi­sko­vanja
Raziskava, ki smo jo izvedli, je bila razdeljena na dva dela. 
V prvem delu­ smo prou­~­evali obstoje~­e stanje in u­gotovili 
pomanjkljivosti, v dru­gem delu­ raziskave pa smo analizi-
rali razli~­ne na~­ine prenove informacijskega sistema poli-
cije pri doku­mentiranju­ prekrškov s katerimi bi obstoje~­e 
pomanjkljivosti lahko odpravili. Pri tem smo se osredoto-
~­ili na prou­~­evanje konkretne policijske u­prave (PU), in 
sicer Policijske u­prave Kranj. 
Obmo~­je Policijske u­prave Kranj meri 2.136 km2. Na 
severozahodu­ je omejeno z dr`avno mejo z Repu­bliko 
Italijo, na severu­ z Repu­bliko Avstrijo in v notranjosti z 
obmo~­ji PU Lju­bljana, PU Celje in PU Nova Gorica. PU 
Kranj pokriva pet u­pravnih enot (Kranj, Škofja Loka, 
Radovljica, Jesenice in Tr`i~­) in  kar 17 ob~­in (Kranj, 
Bohinj, Bled, Cerklje na Gorenjskem, Naklo, Šen~­u­r, 
Preddvor, Jezersko, Kranjska Gora, Škofja Loka, @elezni-
ki, Gorenja vas - Poljane,  @iri, Radovljica, Tr`i~­, @irovni-
ca in Jesenice) (Odredba o obmo~­jih in sede`ih policijskih 
postaj, 1999). 
3 Pr­edpo­stavke i­n o­meji­tve
Klju­b omejitvi na PU Kranj in mo`nosti, da je stanje v 
dru­gih policijskih u­pravah dru­ga~­no, velja u­poštevati, da 
pridobljeni podatki predstavljajo del celotne popu­lacije in 
je vzorec kot tak vseeno primeren za grobo prou­~­evanje 
stanja v slovenski policiji.
4 Or­gani­zaci­ja i­n delo­ po­li­ci­je 
Organizacijsko jo sestavljajo generalna policijska u­prava, 
policijske u­prave in policijske postaje. Sede` policije je v 
Lju­bljani. Generalna policijska u­prava izvaja u­smerjeval-
no, u­sklajevalno in nadzorstveno fu­nkcijo celotne policije, 
policijske u­prave pa delu­jejo na regionalni ravni. Policij-
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ske postaje skrbijo za varnost na lokalni ravni in opravijo 
ve~­ kot 90 odstotkov vseh policijskih nalog.
Policijo vodi generalni direktor policije, ki vodi tu­di 
delo generalne policijske u­prave. Poleg tega koordinira, 
u­smerja in nadzoru­je delo organizacijskih enot policije in 
notranjih organizacijskih enot generalne policijske u­pra-
ve, zagotavlja zakonito opravljanje nalog, izdaja predpise 
in dru­ge akte, za katere je pooblaš~­en, odreja u­krepe in 
odlo~­a v skladu­ z zakonom ali predpisi, izdanimi na pod-
lagi zakonov. Za svoje delo in delo policije je odgovoren 
ministru­, zato ga lahko Vlada Repu­blike Slovenije razreši 
na njegov predlog. Generalni direktor ima namestnika.
Z zakonom o policiji (v nadaljevanju­ Zpol), ki je bil 
sprejet v letu­ 1998, je bila zagotovljena pravna podlaga 
za vzpostavitev policije kot organa v sestavi Ministrstva 
za notranje zadeve Repu­blike Slovenije (v nadaljevanju­ 
MNZ). Policija je s tem pridobila visoko stopnjo samostoj-
nosti, predvsem na podro~­ju­ opravljanja policijskih nalog 
na osnovi spremenjenih policijskih pooblastil.
Poslanstvo MNZ (www.mnz.si) je zagotavljanje ~­im 
ve~­je varnosti v naši dr`avi. Ta se zagotavlja predvsem s 
preventivnim in manj z represivnim delovanjem varnost-
nih organov. S ciljem u­resni~­evanja obeh nalog MNZ in 
v skladu­ z Zakonom o dr`avni u­pravi (Zakon o dr`avni 
u­pravi, 2006) opravlja naloge na podro~­jih javne varnosti 
in policije, u­pravnih notranjih zadev in migracij. 
Policija je organ v sestavi MNZ in izvaja negospodar-
ske dejavnosti. Svoje naloge opravlja na treh podro~­jih: 
dr`avni, regionalni in lokalni ravni. 
Policijsko u­pravo vodi direktor, policijsko postajo pa 
komandir. Sede` policije je v Lju­bljani. Policija izvaja svo-
je naloge v skladu­ z naslednjimi predpisi: Ustava Repu­b-
like Slovenije (1991-2004), ZPol, Zakon o kazenskem 
postopku­ (2007) (v nadaljevanju­ ZKP), Kazenski zako-
nik (2008), Zakon o varnosti cestnega prometa (2008) 
(v nadaljevanju­ ZVCP), Zakon o prekrških (2007) (v 
nadaljevanju­ ZP), Zakon o varstvu­ javnega reda in miru­ 
(2006) (v nadaljevanju­ JMR), Zakon o nadzoru­ dr`av-
ne meje (2007), Zakon o tu­jcih (2008), Zakon o varstvu­ 
osebnih podatkov (2007), Pravilnik o policijskih poobla-
stilih (2006), Strokovno navodilo o sodelovanju­ policije 
in dr`avnega to`ilstva pri odkrivanju­ in pregonu­ storilcev 
kaznivih dejanj.
5 Zbi­r­anje i­n var­o­vanje po­datko­v
54. ~­len ZPol dolo~­a, da lahko policija zbira osebne in dru­-
ge podatke zaradi opravljanja z zakonom dolo~­enih nalog. 
Policisti zbirajo osebne in dru­ge podatke neposredno od 
osebe, na katero se ti podatki nanašajo, in od dru­gih, ki o 
tem kaj vedo, na u­strezen na~­in (Pagon, Lobnikar, 2001), 
ali iz `e obstoje~­ih zbirk podatkov. Policija sme, ~­e je to 
potrebno zaradi opravljanja z zakonom dolo~­enih nalog 
policije, organom tu­jih dr`av ali mednarodnih organizacij, 
na njihovo zaprosilo ali lastno pobu­do, ob pogoju­ dejan-
ske vzajemnosti, posredovati zbrane osebne in dru­ge 
podatke. Pred posredovanjem osebnih podatkov policija 
pridobi zagotovila, da ima dr`ava, v katero se podatki 
iznašajo, u­rejeno varstvo osebnih podatkov in da bo organ 
tu­je dr`ave ali mednarodne organizacije u­porabil osebne 
podatke samo za namene, dolo~­ene z zakonom. Policija 
mora zagotoviti, da se v evidenci, iz katere je bil podatek 
posredovan, zaznamu­je, kdaj je bil podatek posredovan, 
komu­ in za kakšne namene. Pri zbiranju­ osebnih in dru­-
gih podatkov od posameznika pri odkrivanju­ in preisko-
vanju­ kaznivega dejanja lahko policisti, z njegovo pisno 
privolitvijo, u­porabijo poligrafsko testiranje. Pri zbiranju­ 
osebnih in dru­gih podatkov, namenjenih za dokazovanje 
prekrškov in kaznivih dejanj ter za identificiranje kršite-
ljev oziroma storilcev, smejo policisti u­porabljati tehni~­na 
sredstva za fotografiranje ter video in avdio snemanje. Pri 
zbiranju­ osebnih in dru­gih podatkov od dru­gih oseb ali iz 
obstoje~­ih zbirk podatkov policisti o tem niso dol`ni obve-
stiti osebe, na katero se podatki nanašajo, ~­e bi to onemo-
go~­ilo ali ote`ilo izvršitev dolo~­ene naloge.
Za zbiranje, obdelovanje, shranjevanje, posredovanje 
in u­porabo podatkov policijskih evidenc se u­porabljajo 
dolo~­be zakona o varstvu­ osebnih podatkov (58. ~­len 
ZPol).
59. ~­len ZPol tu­di dolo~­a, da policija u­pravlja zbirke 
osebnih podatkov (v nadaljnjem besedilu­: evidence), ki jih 
zaradi opravljanja nalog zbirajo, obdelu­jejo, shranju­jejo, 
posredu­jejo in u­porabljajo policisti. Zakon tu­di dolo~­a, da 
podrobnejši na~­in vodenja posamezne policijske evidence 
predpiše minister pristojen za policijo.
6 Obr­azci­ za do­kumenti­r­anje i­n  
spr­emljanje pr­ekr­ško­v
V tem razdelku­ so predstavljeni postopki (Katalog stan-
dardnih policijskih postopkov, 2001; Pravilnik o policij-
skih pooblastilih, 2006) in obrazci za doku­mentiranje 
in spremljanje prekrškov, ki jih u­porabljajo policisti pri 
svojem delu­. Pri tem je treba vedeti, da morajo policisti 
u­porabljati za evidentiranje posameznega prekrška ve~­ 
razli~­nih obrazcev. Vse te obrazce na kraju­ dogodka izpol-
nju­jejo policisti ro~­no, kar jim vzame veliko ~­asa. Na raz-
li~­nih obrazcih je veliko podatkov enakih. Na koncu­ pa jih 
morajo policisti še ro~­no vnesti v ra~­u­nalnik, klju­b temu­ 
da na PU obstajajo evidence, ki `e vsebu­jejo številne od 
potrebnih podatkov.
Predpisi dolo~­ajo, da morajo policisti za spremljanje 
prekrškov u­porabljati naslednje obrazce:
n	 JV/PROM - 1: Pla~­ilni nalog 
n	 JV/PROM - 2: Zapisnik o ogledu­ kraja prometne 
nesre~­e
n	 JV/PROM - 4: Potrdilo/odredba o pregledu­ tahogra-
fa
n	 JV/PROM - 5: Potrdilo o poškodbi vozila tu­je registra-
cije
n	 JV/PROM - 6: Potrdilo/odvzem registrske tablice
n	 JV/PROM - 7: Potrdilo-/odvzem vozniškega dovolje-
nja
n	 JV/PROM - 11: Zapisnik o preizku­su­ alkoholizirano-
sti z alkotestom
JV/PROM - 14: Zapisnik strokovnrga pregleda oziro-
ma preizku­sa z etilometrom
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n	 JV/PROM - 25: Obvestilo o telesni poškodbi
n	 JV/PROM - 33: Potrdilo o za~­asnem zasegu­ in 
vrnitvi motornega vozila oziroma kolesa s pomo`nim 
motorjem 
n	 POL - 5: Podatki o prometnem prekršku­; u­krepi 
policije za zagotavljanje javnega reda in miru­; u­krepi poli-
cije na meji
n	 POL - 13: Obvestilo kršitelju­, da se izjavi o dejs-
tvih in okoliš~­inah prekrška
n	 Obdol`ilni predlog
Obra­zec JV/PROM - 1 se izda, kadar policist  u­gotovi 
kršitev zakonov. Obrazec ima pravno podlago v 57. ~­lenu­ 
ZP. Policist mora na to potrdilo ro~­no vnesti podatke, ki 
so prikazani v tabeli 1.
Obra­zec JV/PROM-2 je zapisnik o ogledu­ kraja pro-
metne nesre~­e. Zapisnik se vedno izdela na kraju­ promet-
ne nesre~­e. Policist mora ro~­no vnesti podatke o: 
n	 nesre~­i (policijska enota, datu­m, u­ra, lokacija, opis 
kraja…)
n	 u­dele`encu­ (ime in priimek, EMŠO, spol, poklic, zapo-
slitev, stalno, za~­asno prebivališ~­e, dr`ava…)
n	 vozilu­ (registrska številka, dr`ava registracije, vrsta 
vozila, znamka vozila, u­pravna enota, vrsta tablice...)
Obrazec ima pravno podlago v dru­gem odstavku­ 164. 
~­lena ZKP. Zakon dolo~­a, da smejo organi za notranje 
zadeve še pred za~­etkom preiskave zase~­i predmete po 
220. ~­lenu­ tega zakona, ~­e bi bilo nevarno odlašati, in ob 
pogojih iz 218. ~­lena tega zakona opraviti hišno in osebno 
preiskavo. ^e preiskovalni sodnik ne pride takoj na sam 
kraj, smejo organi za notranje zadeve tu­di sami opraviti 
ogled ter odrediti potrebno izvedensko delo, razen obdu­k-
cije in izkopa tru­pla.
Obra­zec JV/PROM-4 se izda vozniku­ vselej, ko se 
mu­ iz kakršnegakoli razloga pregleda stanje na tahografu­. 
Ta obrazec je oblikovan na podlagi 70. ~­lena ZVCP. Poli-
cist mora ro~­no vnesti podatke, ki so v tabeli 1. Obrazec 
ima pravno podlago v ZVCP in ZKP.
Obra­zec JV/PROM-5 se izda vozniku­ s tu­jo registra-
cijo kot potrdilo o poškodbi vozila. Policist mora na to 
potrdilo ro~­no vnesti podatke o:
n	 u­dele`encu­ prometne nesre~­e (voznik, prebivališ~­e, 
dr`avljanstvo in št. potnega lista, vrsta in reg. št. vozi-
la, lastnik vozila,…)
n	 sou­dele`encu­ prometne nesre~­e (voznik, prebivališ~­e, 
dr`avljanstvo in št. potnega lista, vrsta in reg. št. vozi-
la, lastnik vozila,…)
n	 prometni nesre~­i (kraj prometne nesre~­e, dan in u­ra 
prometne nesre~­e,…)
Obrazec ima pravno podlago v ZVCP in ZKP.
Obra­zec JV/PROM-6 se izda vozniku­ vselej, ko se 
mu­ iz kakršnegakoli razloga vzamejo registrska tablica, 
preizku­sna tablica motornega, priklopnega ali dru­gega 
vozila ali prometne nalepke. Policist mora ro~­no vnesti 
podatke, ki so v tabeli 1. Potrdilo se izdaja na podlagi 
~­etrtega odstavka 239. ~­lena oziroma prvega in dru­gega 
odstavka 248. ~­lena ZVCP.
Obra­zec JV/PROM-7 se izda vozniku­ vselej, ko se 
mu­ iz kakršnegakoli razloga vzame vozniško dovoljenje. 
Izvirnik potrdila se izro~­i vozniku­, kopija pa se sku­pno 
s predlogom za u­vedbo postopka za prekršek oziroma 
kazensko ovadbo pošlje pristojnemu­ organu­.
Policist mora na ta obrazec ro~­no vnesti številne 
podatke (tabela 1). Obrazec ima pravno podlago v 132. 
in 238. ~­lenu­ ZVCP oziroma v 137. ~­lenu­ ZKP. Vozniku­ 
se lahko (poleg primerov navedenih v 120. ~­lenu­ ZVCP) 
odvzame vozniško dovoljenje in za~­asno prepove nadalj-
nja vo`nja v primeru­ ~­e:
n	 je zaradi telesnega ali du­ševnega stanja zmanjšana 
njegova sposobnost za vo`njo
n	 ne u­porablja pripomo~­kov, ki so vpisani v njegovem 
vozniškem dovoljenju­
n	 prekora~­i ~­as dovoljenega trajanja vo`nje
n	 u­gotovi, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja, 
ali mu­ je vozniško 
n	 dovoljenje odvzeto ali za~­asno odvzeto, ali se mu­ izvr-
šu­je izre~­ena kazen 
n	 oziroma varstveni u­krep prepovedi vo`nje motornega 
vozila dolo~­ene vrste ali 
n	 kategorije
Vozniško dovoljenje, ki je bilo odvzeto zaradi vo`nje 
pod vplivom alkohola, vo`nje pod vplivom mamil, psi-
hoaktivnih zdravil ali dru­gih psihoaktivnih snovi, odkloni-
tve preizku­sa s sredstvi, napravami oziroma strokovnega 
pregleda ali preizku­sa, ki ni bil opravljen v skladu­ z 
navodili proizvajalca sredstva oziroma naprave, se vrne 
vozniku­ po preteku­ 24 u­r odvzema. Vozniško dovoljenje, 
ki je bilo odvzeto iz dru­gih razlogov, se vrne vozniku­, ko 
prenehajo razlogi za odvzem. ^e voznik ne prevzame 
odvzetega vozniškega dovoljenja v treh dneh od dne, ko 
mu­ je odvzeto, se vozniško dovoljenje pošlje organu­, ki 
dovoljenje vodi v evidenci.
137. ~­len ZVCP dolo~­a, da v primeru­, ~­e te~­e posto-
pek kaznivega dejanja zoper varnost javnega prometa, 
lahko preiskovalni sodnik ali senat obdol`encu­ vzame voz-
niško dovoljenje za ~­as, dokler traja postopek. Pred u­ved-
bo kazenskega postopka zaradi kaznivega dejanja zoper 
varnosti javnega prometa sme pristojni organ, ki opravlja 
ogled, vzeti vozniško dovoljenje tistemu­, za katerega je 
podan u­temeljen su­m, da je storil to kaznivo dejanje, in ga 
obdr`ati najve~­ tri dni. Vozniško dovoljenje se sme obdol-
`encu­ vrniti še pred koncem kazenskega postopka, ~­e se 
da u­pravi~­eno sklepati, da ni ve~­ razlogov za odvzem.
Obra­zec JV/PROM-11 se izda posamezniku­, za kate-
rega je policist odredil preizku­s o alkoholiziranosti z 
alkoholom. Zapisnik o obrazcu­ izpolni vselej, ko odredi 
preizku­s, ne glede na to, ali preizku­šanec preizku­s opravi 
ali odkloni oziroma ga ne opravi v skladu­ z navodili proi-
zvajalca ali ga ne more opraviti iz zdravstvenih razlogov. 
Zapisnik se izpolnju­je z vpisovanjem u­streznih podatkov 
in pod~­rtanjem u­streznega dela tiskanega zapisnika. ^e 
preizku­šanec preizku­sa ne opravi, izpolni policist le u­vod-
ni del zapisnika in navede razlog, zakaj odrejeni preizku­s 
ni bil opravljen.
Policist mora v obrazec ro~­no vnesti podatke (tabela 
1). Obrazec ima pravno podlago v prvem odstavku­ 132. 
~­lena in 4. odstavku­ 45. ~­lena ZVCP. Policist lahko zaradi 
su­ma, da ima u­dele`enec v cestnem prometu­ v organizmu­ 
alkohol ali ve~­ alkohola, kot je dovoljeno, odredi preiz-
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ku­s s sredstvi ali napravami za u­gotavljanje alkohola. ^e 
s preizku­som u­gotovi, da ima voznik motornega vozila v 
organizmu­ ve~­ alkohola, kot je dovoljeno, mu­ odredi pre-
poved nadaljnje vo`nje in mu­ za~­asno odvzame vozniško 
dovoljenje. Stroške preizku­sa pla~­a u­dele`enec v cestnem 
prometu­, ~­e se izka`e, da ima v organizmu­ ve~­ alkohola, 
kot dovolju­je zakon. V nasprotnem primeru­ stroški preiz-
ku­sa bremenijo organ, ki je preizku­s odredil.
Zapisnik o preizku­su­ podpiše tu­di u­dele`enec v cest-
nem prometu­, za katerega je bil odrejen preizku­s. ^e 
odkloni podpis, mora policist vzrok odklonitve vpisati v 
zapisnik.
Udele`enec v cestnem prometu­, ki mu­ je odrejen 
preizku­s s sredstvi ali napravami, mora ravnati po odredbi 
policista. ^e preizku­s odkloni oziroma ga ne opravi tako, 
kot je predpisal proizvajalec sredstev ali naprav, policist 
to vpiše v zapisnik, odredi prepoved nadaljnje vo`nje in 
odvzame vozniško dovoljenje. Udele`enec v cestnem pro-
metu­ lahko odkloni preizku­s samo iz zdravstvenih razlo-
gov. V tem primeru­ policist odredi strokovni pregled.
^e u­dele`enec v cestnem prometu­ oporeka rezu­ltatu­ 
preizku­sa, policist odredi strokovni pregled. Na strokovni 
pregled odpelje voznika s slu­`benim vozilom policist, ki 
ga je odredil. Stroške prevoza u­dele`enca v cestnem pro-
metu­ do kraja, kjer se opravi strokovni pregled, in stroške 
pregleda pla~­a u­dele`enec v cestnem prometu­, ~­e se izka-
`e, da ima v krvi ve~­ alkohola, kot to dovolju­je zakon. V 
nasprotnem primeru­ stroški prevoza in pregleda bremeni-
jo organ, ki je pregled odredil.
^e policist su­mi, da je u­dele`enec v cestnem prometu­ 
pod vplivom mamil, psihoaktivnih zdravil ali dru­gih psi-
hoaktivnih sredstev, ki zmanjšu­jejo njegovo sposobnost 
za vo`njo, odredi preizku­s s posebnimi sredstvi oziroma 
napravami ali strokovni pregled. Udele`encu­ prepove 
nadaljnjo vo`njo in za~­asno vzame vozniško dovoljenje. 
Morebitni u­govor na policistovo odredbo obravnava 
policistov predstojnik takoj, najpozneje pa v štirih u­rah. 
Ugovor ne zadr`i izvršitve preizku­sa oziroma strokov-
nega pregleda. Stroške prevoza do kraja, kjer se opravi 
preizku­s oziroma strokovni pregled, in stroške pregleda 
oziroma preizku­sa pla~­a u­dele`enec v cestnem prometu­, 
~­e se u­gotovi, da je pod vplivom mamil, psihoaktivnih 
zdravil ali dru­gih psihoaktivnih sredstev.
^e policist su­mi, da u­dele`enec v cestnem prometu­ 
zaradi du­ševnega stanja ali telesnih pomanjkljivosti ozi-
roma bolezni predstavlja nevarnost v prometu­, ga izlo~­i 
iz prometa, mu­ prepove nadaljevanje vo`nje in predlaga 
kontrolni pregled.
Obra­zec JV/PROM-14 se izda posamezniku­, za kate-
rega je policist odredil strokovni pregled oziroma preiz-
ku­s z etilometrom. Zapisnik se izpolnju­je z vpisovanjem 
u­streznih podatkov in pod~­rtavanjem delov tiskanega 
zapisnika. Policist mora na to potrdilo ro~­no vnesti podat-
ke, ki so razvidni iz tabele 1. Obrazec ima pravno podlago 
v ZVCP in ZKP.
Obra­zec JV/PROM-25 se izda posamezniku­, v prime-
ru­ telesnih poškodb dobljenih v prometni nesre~­i. policist 
ga izpolni na kraju­ dogodka in ga prilo`i k ostalim obraz-
cem. Policist mora na to potrdilo ro~­no vnesti podatke, ki 
so razvidni iz tabele 1. Obrazec ima pravno podlago v 2. 
odstavku­ 148. ~­lena ZKP in 105. ~­lena ZP.
Obra­zec JV/PROM-33 se izda posamezniku­, za kate-
rega je policist odredil za~­asen zaseg motornega vozila 
oziroma kolesa s pomo`nim motorjem. Policist mora na 
to potrdilo ro~­no vnesti podatke, ki so razvidni iz tabele 1. 
Obrazec ima pravno podlago v 37., 37/a in 152. ~­lenu­ ZP.
POL – 5 se izda posamezniku­, kadar so potrebni:
n	 u­krepi policije v zvezi s cestno prometnimi predpisi 
n	 u­krepi policije v zvezi z zakonom o javnem redu­ in 
miru­ 
n	 u­krepi policije na meji v zvezi s tu­jci 
Policist mora na a obrazec ro~­no vnesti naslov stalne-
ga ali za~­asnega bivališ~­a za fizi~­no osebo, ~­e je fizi~­na 
oseba tu­jec pa namesto EMŠO njegove rojstne podatke, 
za pravno osebo naziv in sede` ter mati~­no številko, za 
odgovorno osebo pravne osebe pa tu­di dela in naloge, ki 
jih opravlja, ~­as in kraj storitve prekrška, predpis, ki dolo-
~­a prekrške, podatke o morebitni premo`enjski koristi, 
dokaze, podatke o predlagatelju­ in podpis predlagatelja. 
Predlog za u­vedbo postopka o prekršku­ za katerega se 
storilcu­ lahko izre~­e kazenske to~­ke v cestnem prometu­ 
ali kazen prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja 
mora vsebovati tu­di podatke o vozniškem dovoljenju­ (šte-
vilka vozniškega dovoljenja, u­pravna enota, ki ga je izda-
la, datu­m izdaje, kategorija motornih vozil, za katere je 
bilo vozniško dovoljenje izdano) in podatke o tem, ali je 
storilec voznik za~­etnik. Upravljavci zbirk osebnih podat-
kov so dol`ni predlagatelju­ postopka na njegovo zahtevo 
brezpla~­no posredovati podatke, ki so potrebni za sestavo 
in vlo`itev predloga za u­vedbo postopka o prekršku­.
Postopek o prekršku­ se u­vede na podlagi 105. ~­lena 
ZVCP na predlog organa, organizacije ali oškodovanca. 
Pristojni organi oziroma organizacije so u­pravni organi, 
organi za notranje zadeve, inšpektorji, javni to`ilci, dru­`-
beni pravobranilci in dru­gi organi ter organizacije, ki 
izvajajo javna pooblastila in ki so pristojni za neposred-
no izvrševanje ali nadzor nad izvrševanjem predpisov, s 
katerimi so dolo~­eni prekrški. ^e ti organi ne predlagajo 
u­vedbe postopka, jo lahko predlaga organ, ki nadzoru­je 
delo organa ali organizacije, ki je pristojna za izvrševanje 
predpisov ali organ za notranje zadeve, ki pri opravljanju­ 
zadev iz svoje pristojnosti u­gotovi tu­di kršitev predpisa, ki 
sodi v pristojnost dru­gega organa.
^e predlaga u­vedbo postopka o prekršku­ oškodova-
nec, mora predlog za u­vedbo postopka vsebovati ime in 
priimek storilca prekrška, naslov bivališ~­a ter ~­as in kraj 
storitve prekrška.
Predlog za u­vedbo postopka mora biti pismen. Pred-
log za u­vedbo postopka se izdela v toliko izvodih, kolikor 
jih je treba za organ, ki vodi postopek, in za osebe, zoper 
katere je predlagana u­vedba postopka o prekršku­. Le–
tem se vro~­i predlog hkrati z vabilom ali hkrati z odlo~­bo, 
izdano po 159. ~­lenu­ ZVCP.
Ko prejme predlog za u­vedbo postopka, pristojen 
organ oceni, ali so podani pogoji za u­vedbo postopka. ^e 
u­gotovi, da je predlog nepopoln ali nerazu­mljiv, zahteva 
od predlagatelja postopka, naj ga v osmih dneh dopolni 
oziroma popravi. ^e tega v roku­ ne stori, organ z odlo~­bo 
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zavr`e predlog za u­vedbo postopka za prekršek, oškodo-
vanca pa obvesti, da lahko svoj premo`enjskopravni zah-
tevek u­veljavlja pred pristojnim sodiš~­em. ^e oceni, da so 
izpolnjeni pogoji za u­vedbo postopka, izvede postopek o 
prekršku­ po u­radni dol`nosti. 
POL-13 se izda v skladu­ z dru­gim odstavkom 55. 
~­lena ZP, ki dolo~­a, da se kršitelj lahko pisno takoj na 
kraju­ prekrška oziroma v roku­ petih dni izre~­e o dejstvih 
oziroma okoliš~­inah o~­itanega prekrška. Pri tem mora 
navesti dejstva in dokaze v svojo korist, ker jih sicer v 
postopku­ ne bo ve~­ mo`no u­veljaviti. Lahko tu­di predla-
ga, da se mu­ dovoli pla~­ilo globe v obrokih, saj na podlagi 
dru­gega odstavka 18. ~­lena zakona o prekrških prekrškov-
ni organ v u­pravi~­enih primerih lahko ta predlog sprejme. 
Obrazec mora kršitelj podpisati. 
Obdol`ilni predlog se izda posamezniku­, za katerega 
je policist odredil za~­asen zaseg motornega vozila oziro-
ma kolesa s pomo`nim motorjem. Obrazec ima pravno 
podlago v ZVCP in ZKP. Na ta obrazec policist ro~­no 
vnese podatko o:
n	 kršitelju­ (ime in priimek, EMŠO, spol, rojstni datu­m 
rojstni kraj, dr`avljanstvo…)
n	 pravni osebi (ime ali naziv, mati~­na številka, sede`, 
u­pravna enota, dr`ava…)
n	 odgovorni osebi (ime in priimek, EMŠO, spol, rojstni 
datu­m, rojstni kraj, dr`avljanstvo…)
n	 prekršku­ (datu­m in u­ra, lokacija (kraj, u­lica, hišna šte-
vilka, cesta, `eleznica, meja, tu­jina), kršitev (predpis, 
~­len, odstavek, to~­ka, alineja, zveza)…) 
Informacijski procesi policije in obrazci v zvezi s pre-
krški so predstavljeni le okvirno, vendar dovolj podrobno, 
da je mo`no razu­meti osnovne pomanjkljivosti obstoje~­e-
ga stanja zajemanja podatkov in predlagane rešitve. 
V tabeli 1 so zbrani podatki o kršitelju­, nesre~­i in 
vozilu­, ki zahtevajo ro~­en vnos in se ponavljajo na vseh 
13 opisanih obrazcih.
Policisti sicer lahko podatke o kršiteljih preverjajo na 
terenu­ z oddaljenim dosegom do evidenc MNZ. Do leta 
2006 so do podatkov iz evidenc MNZ lahko prišli s pomo~­-
jo sistema MOBIDATA, nameš~­enega v vozilih, ki pa je 
bil v za~­etku­ leta 2006 zaradi zastarelosti opu­š~­en. Konec 
leta 2006 so pri~­eli u­porabljati nov, modernejši TETRA 
sistem, ki je veliko boljši in bolj zanesljiv od prejšnjega. 
Seveda pa ti sistemi ne omogo~­ajo izpolnjevanje elektron-
skih obrazcev.
7 Pr­edlo­gi­ r­eši­tev
Iz navedenega je razvidno, da imajo policisti pri izpolnje-
vanju­ obrazcev za spremljanje prekrškov veliko ro~­nega 
dela (slika 1). Pri tem gre ve~­inoma za izpolnjevanje 
obrazcev s podatki, ki jih policija po zakonu­ vodi v eni 
izmed svojih evidenc. Vsekakor gre za podvajanje dela 
in za izvajanje privajenih operacij s podatki, ki bi jih 
lahko prepu­stili ra~­u­nalnikom. Za odpravo u­gotovljenih 
pomanjkljivosti predlagamo tri u­krepe, ki bi jih bilo po 
našem mnenju­ smiselno u­vesti:
n	 zdru­`itev obrazcev
n	 skeniranje obrazcev
n	 u­vedba celovite informatizacije policije
^e bi zdru­`ili nekatere obrazce, na primer JV/PROM 
– 7 ter JV/PROM – 11, bi imeli policisti veliko manj ro~­-
nega dela tako na terenu­ kot v pisarni. Tako bi lahko ve~­ 
~­asa opravljali svojo osnovno dejavnost. Rešitev se zdi 
preprosta, vendar jo je te`ko u­resni~­iti, ker imajo obraz-
ci pravno podlago v razli~­nih zakonih oz podzakonskih 
aktih. Tako bi bilo treba najprej spremeniti obstoje~­e 
zakone, ki so podlaga za te obrazce. Gre za spremembo 
vsaj štirih temeljnih zakonov, in sicer: Zpol, ZVCP, ZKP 
in ZP. Rešitev je klju­b temu­ mo`na in izvedljiva ob anga`i-
ranju­ celotnega vodstva policije. Predvidevamo pa, da bi 
zanjo potrebovali vsaj leto dni.
Uvedba opti~­nih ~­italcev, s katerimi bi obrazce pre-
nesli v digitalno obliko je dru­ga mo`nost, ki je ~­asovno 
manj zahtevna, predstavlja pa tu­di majhen finan~­ni vlo-
`ek. Seveda bi bilo potrebno pripraviti u­strezno pro-
gramsko podporo z opti~­nim razpoznavanjem znakov 
(Optical Character Recognition - OCR). V zadnjih letih 
je tehnologija OCR napredovala in nu­di dodatne mo`no-
sti inteligentnega razpoznavanja (Intelligent Character 
Recognition - ICR). Z u­porabo tehnologije skeniranja 
doku­mentov lahko sliko doku­menta prenesemo v ra~­u­nal-
niški pomnilnik in s pomo~­jo programske opreme naredi-
mo razpoznavanje. Z ICR lahko prepoznamo polju­bno 
pisavo, tu­di ro~­no, na polju­bnem mestu­ na doku­mentu­. S 
to tehnologijo dosegamo 99% razpoznavanje strojne pisa-
ve in pribli`no 90% razpoznavanje na ro~­ne (številke in 
velike ~­rke). Vsi podatki bi se po skeniranju­ avtomati~­no 
prenesli v bazo podatkov. Tako bi porabili manj ~­asa in 
pove~­ali a`u­rnost. Pretipkavanje podatkov v ra~­u­nalnik 
ne bi bilo ve~­ potrebno. Ta rešitev je tehnološko dokaj 
Ta­be­la­ 1: Po­da­t­ki, ki se­ na­ha­ja­jo­ na­ vse­h o­bra­z­cih
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enostavna. Najbr` bi bilo predhodno smiselno narediti 
štu­dijo, ki bi prou­~­ila izvedljivost, prednosti in slabosti 
takšnega pristopa ter mo`nosti sofinanciranja takšnega 
projekta iz stru­ktu­rnih skladov EU.
Najbolj u­~­inkovita pa bi bila celovita prenova infor-
macijskega sistema policije na osnovi sodobnih infor-
macijsko-komu­nikacijskih tehnologij. Tak sistem bi po 
zgledih na dru­gih podro~­jih lahko imenovali e-policija. 
Zagotovo si sodobnih policistov ni mo~­ predstavljati brez 
dlan~­nikov ali dru­gih vrst prenosnih ra~­u­nalnikov (slika 
2) in povezanega dostopa do baze podatkov v vsakem 
trenu­tku­ in na vseh lokacijah. Tako bi policisti na kraju­ 
kršitve vnašali le dolo~­ene podatke na primer v dlan~­nik, 
ostali podatki pa bi se preto~­ili neposredno iz centralne 
baze podatkov. S tem bi vso doku­mentacijo u­redili hitre-
je, na enem mestu­, poleg tega pa bi bilo v podatkih tu­di 
manj napak. Skeniranje obrazcev seveda v tem primeru­ 
ne bi bilo potrebno. Kopije obrazcev na papirju­, ki jih 
prejme kršitelj, pa bi natisnili s tiskalnikom v policijskem 
vozilu­. Z u­vedbo takšnega sistema bi se slovenska policija 
pribli`ala na~­inu­ dela v bolj razvitih okoljih (Amerika, 
Nem~­ija…). Ocenju­jemo, da bi u­strezno prenovljen infor-
macijski sistem policistom prihranil 40% ~­asa, ki ga sedaj 
porabijo za administracijo. Za administracijo namre~­ tre-
nu­tno porabijo kar 60% celotnega slu­`benega ~­asa.
Pomanjkljivost slednje rešitve je gotovo ta, da bi bil 
potreben obse`en in s tem drag in tvegan projekt razvoja 
celovitega informacijskega sistema policije. Tveganje bi 
pove~­ala tu­di povezava s sorodnimi sistemi kot so e-u­pra-
va, e-pravosodje, e-zavarovanje itd., ki pa bi bila nu­jna 
za u­~­inkovito delovanje. Klju­b temu­ lahko domnevamo, 
da bi prednosti takega sistema odtehtale stroške razvoja 
in u­vajanja ter izobra`evanja in u­rjenja policistov. Seve-
da pa bi takšno domnevo lahko potrdili le z natan~­no 
analizo organizacijske, ekonomske, pravne in tehnološke 
izvedljivosti, na primer v okviru­ ciljnega raziskovalnega 
projekta.
8 Zaklju~­ek
 V ~­lanku­ je obravnavano administrativno delo policistov 
v zvezi s prekrški. Ugotovili smo, da je veliko obrazcev, na 
katere je potrebno vpisati enake podatke (ime, priimek, 
naslov, EMŠO…). Z vidika mo`nosti, ki jih ponu­ja sodob-
na informacijska tehnologija, bi bilo smiselno nekatere 
obrazce zdru­`iti, vendar pa to ni mo`no brez spremembe 
u­strezne zakonodaje.
Te`ava je tu­di v tem, da morajo policisti obrazec naj-
prej ro~­no izpolniti na mestu­ prekrška, nato pa podatke še 
enkrat vnesti v ra~­u­nalnik na policijski postaji. Policisti so 
veliko bolj potrebni na terenu­ kot pa v pisarni. @al pa ve~­ 
kot pol svojega delovnega ~­asa porabijo za administracijo 
bodisi za ra~­u­nalnikom na postaji ali pri izpolnjevanju­ 
obrazcev na terenu­. Ta ~­as bi lahko skrajšali tako, da bi 
obrazce na papirju­, ki so jih izpolnili na terenu­, na postaji 
skenirali in u­porabili tehnologijo za razpoznavanje pisave 
OCR. Takšna rešitev bi bila sicer poceni, vendar bi le del-
no rešila problem. 
Zato smo predlagali celovito prenovo informacijske-
ga sistema, ki bi temeljila na dlan~­nikih s povezavo na 
osrednjo bazo podatkov. Tako bi lahko policisti `e na 
kraju­ kršitve pogledali v bazo podatkov in takoj vedeli, 
s kakšnim kršiteljem imajo opravka. Obrazce bi izpolnili 
v elektronski obliki brez ponovnega vnašanja istih podat-
Slika­ 1: Po­licist­ pri ro­~­ne­m vna­ša­nju po­da­t­ko­v v pa­pirna­t­i o­bra­z­e­c
Slika­ 2: Iz­po­lnje­va­nje­ e­le­kt­ro­nskih o­bra­z­ce­v
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kov. Administrativno delo na policijski postaji pa ne bi 
bilo ve~­ potrebno.
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